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Ithaca College Sinfonietta 
Fall Concert
Ford Hall
November 9, 2010
7:00 p.m.
Program
Nabucco Overture Giuseppe Verdi 
1813-1901
Symphony No.6 in F major Op. 68
Allegro ma non troppo
Ludwig van Beethoven
1770-1827
Marcos Santos, Conductor
Carmen Suite No.1
Prelude
Aragonaise
Intermezzo
Seguidille
Les Dragons 
Les Toreadors
Georges Bizet 
1838-1875
Chun-Ming Chen, Conductor
Personnel 
 
Flute 
  Savannah Clayton 
  Johann Peiris 
  Allegra Damari 
  Kaitlin Schneider 
  Justine Stephens 
  Sarah Bratt 
 
Oboe 
  Rachel Schlesinger 
  Elizabeth Schmitt 
 
Clarinet 
  Chris Stathis 
  Emily DeMarzio 
  Lauren Lombardo 
  Shannon Cox 
 
Bassoon 
  Alyssa Barna 
  Stanley Howerd 
  Marissa Hamilton 
  Kevin Fortin 
 
French Horn 
  Meredith Hicks 
  Johnna Landau 
  Ryan Chiaino 
  
Trumpet 
  Eric Mahl 
 
Trombone 
  Amanda Werbeck 
  Justin Oswald 
 
Tuba 
  James Hays 
 
Percussion 
  Roberto Reyes 
  Darren Lin 
 
 
 
 
 
 
 
 
Violin I 
  Nadine Cohen, Concertmaster 
  Andrea Kwamya 
  Kate McShane 
  Candace Crawford 
  Adam Lonwich 
  Kimberly Hawley 
  Nicole Ogrysko 
  Rebecca Wilson 
 
Violin II 
  Alyssa Rodriguez 
  Caleb McWhorter 
  Marisa Silva 
  Justin Rosin 
  Ana Fonseca 
  Amanda Espinosa 
  Dana McCalla 
 
Viola 
  Logan Ellis 
  Brianna Bortz 
  Camille Dunham 
  Lena Gabrielle 
  Sarah Weber 
  Samantha Wallace 
  Katie Straka 
  Michelle N. Boule 
  Adam Reusché 
 
Cello 
  Monica Savedoff 
  Kinnaird McQuade 
  Kathleen Stevens 
  Anna Schenk 
 
Bass 
  Andrew Kang 
  Ben Ratner 
  Cody McCorry 
  Brendan Duran 
  Jeremy Betterley 
  Jordan Morton 
